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contigir, etiam alias secundae sortis, in i-
pso temporum decursu, in deductione
coloniarum, multarum gentium consa-
sione, & in propria & insira regionis
cujusque natura, ponunt. (£)Haec, ut
varia est pro varietatemontium, lacuum,
marium,slaminum & sylvarum;sic mul-
tiplicem quoque sermoni inducere dis-
crepantiam creditur. Unde erit, quod
loca montana colentes, vocibus, egut-
MEMBRUM PRIMUM.
$. I.
ui caussis diversitatis
linguarum indagan*
dis operam dederunt,
i praeter primam illam
a Mose notatam, C«)
quae simul ac lemel
(*) 6m 27, (si)Jo: Bodinut in Mtthod.
tosi: C: 9. p. sU> s*W’ ’* *e nAtur*
trtu Ungg C4p, 15.
2ture prolatis, & aspirationibus, maxime
si septentrionem reipicianc, urantur.Con-
tra, qui paludoso in jolo & humido aere
habitant, ob vaporum multitudioem,
imbecillitate quadam loqvumur. Jam
coelum quoque & climata, disserentiam
in pronunciando, praelertim lub AEqua-
tore & 45 gradu Zonarum tempera-
tarum caussari dicuntur. Non facile ve-
ro quis mihi perlualerit leves ejusmodi,
circa regionis naturam, contemplatio-
nes, ad rite explicandam linguarum in
ea varietatem {ossicere. Aliquid tamen
illisessetribuendum, forte negari non
porest. Ut nunc de caeteris sileanvssi in
exemplum venerit Italia, quae omnis
monte Apennino ab ortu ad occasum di-
viditur, geminisque maribus alluitur,
tum, vel eo nomine ad sovendas, si non
& efficiendas qualescunque termonum
disserentias apta nara videretur. Quo
inodo & illud phaenomenon, quo com-
pertum est, hodie quoque magis Italum
moribus & lingua ab Italo, quam Polo-
tiuma Polonodisserre,Camillus Baldus
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explicat; (citicec quia horum regio, li-
cet Italia major, aequali tamen planitie
conslat, (y) Ut ut sit de loci natura,
multum tamen in varia coloniarum am-
plificatione esse silum res ipla loquitur.
sic Italia (manebimus enim in eodem
exemplo, quo propius ad Romanum bilin-
guem veniamus) quos primum accepit
colonos, quia origine diversi erant,
(Graeci videlicet, nec tamen illis omni*
bus vel patria vel lingua eadem,& Cel-
tae) diversis quoque linguis domiquena»
tis loquebantur, quae forte progresia
temporis, ut fieri (olet, quodammodo
immutatae suerunt. Unde, plures in Ita-
lia linguas priscis temporibus extitisse,
non estquod miremur.
§. II. In illis quoque Latina, ut ad pri-
marias istas linguas, Graeam puta &
Celticam, suos resert natales; (J) ita suc-
cessu seculorum laeta cepit incrementa
ex vicinis Italicis, cultior que extirir.
(y) in Lib. de divinatione Episl; C: §• (i)
Diettys: Halicarnassi Antiq: I. Oh
Rudbeck; P, i, Atlanti C; i»
Quare & certis quibusdam characteri,
sinis notatur a scriptoribus,(»)ut aliadi*
catur Prisia, cujus commatis suere car-
mina saliorum, ultimis reipublicae tem-
poribus ne quidem suissacerdotibus in-
tellecta, (£) unde linguas mutatio existi-
mari potest* Alia Latina significatu stri-
ctiori, qua utebantur in Lario, cum re-
rum potiretur Latinus & Etrulci Reges.
Alia Romana quae sub Julio Caelare, Tul-
lio, aliisque aureae Linguae Latinae (nam
Romana & Latina promiseue audit) aeta-
tis seriptoribus effloruit. Et deniqj mix-
ta, quae prorogato Imperio exadmistio-
ne caeterarum gentium labem aliquam
contraxit. Romana sic dicta est, ! quod
vel Romae imprimis viguit, vel quia alii
eam exercentes, Romano ab imperio,
quod tum invaluit, pendebant. Ergo
jam liquet, ut spes est, non tantum quo
tempore, led & quo in loco quaerendos
sit noster Romanus: Videlicet, non (olum-
modo intra Romae moenia, led & in La-
. (ij jstdorut lib: 9. Orig: O.I. (£) Quinti
Insti Orati Ub , 1. Capts ,
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tid,reliquistj omnibus, ut nihil dealiisssi»
cam,Itali» gentibus. Hae namque armis
Romanorum dornkae planeque subactae,
soam quoque linguam ad dominatricis
genium componere habuerunt necesse,-
Ec quidem cas ob causIas, quas e coloniis
civitatisque communione deducit Justus
Lipsiut in de pronnnciatione ling: latinae;
(jr) Hac ratione veteres illae linguae pau-
latim & longa consvetudine lunt abro-
gatae, iisque Romana cultior sane, licet
forte ex antiquis aliqua retinuit,quae iua
secit, (uccessit,cujus verum & genuinum
nitorem hodie in praedictis scriptoribus,
quatenus exstant, suspicimus. At nihilo-
minus vel eo tempore quo illi sermone
nitido floruerunt, veterum linguarum
reliquiae,praesertim inter homines plebe-
jos & rusticos, manserunti imo inter-
dum nobilioribus etiam earum ususipsis-
que adeo Proceribus, magis tamen ex-
tra quam intra urbem, suit familiaris-
Hae, quia multis vocibus, structura inor-
dinata, sordidis rranslationibus & crasIa
U) Cap-, 3. p.iz.ib
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pronunciatione a Romana illa exculta
& nitida dilcrepabant; constituerunt lin-
guam sive linguas dialectum (necenim
toto genere ab altera dissert ) quam ple-
bejam nominare licebit. Ex binis hisce
linguis earumquesisu,&>«-«»«* qui opel-
las hujus inscriptionem praestat, Bili»»
guis, hoc est, nitidus sive urbanus dici-
tur, & plebejus.
membrum secundum.
§. I.
agri, qui eopio-
sissimos fructus gignunt, alio
tempore minus serunt,aut pla-
ne cessant fructuosi esse; ira quoque ar-
tium & eruditionis ubertatem non omni
aevo suisTe aequalem, ex monumentis hi-
storiarum addiscimus. sane lingua lati-
na temporibus Ciceronis & Augusti Cae-
laris, industria hominum praestantissi-
tnorum ad illum deducta suit nitorem,
quali nunquam vel antea, vel post illud
leculum comparuir. Unde M. seneca:
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c>uiequid habet , ais, Romana sacundia, quod
insolentiGratis aut opponat, aut praserat, ar-
ta Ciceronem effloruit: omnia ingenia, qua lu-
cem noslris Hudiis attulerunt, tunc natasunt,
in deterius quotidie data res e(i &c: (<t) In
quibus animadvertendum est, linguam
Romanam politam illam, dissentiente li-
cet Fabio, (0) multa quidem habere,
quae Graecis praeserre possir, nihilomi-
nus tamen his illam & voces maximam
partem, & ornatura debere, quod nec
dissitetur praedictus Auctor, cujus alio
loco haec sunt verba; Maxima , inquit,
ex parte Romanus sermo e Graco conversus ejh
Et conscssis quoque Gratis utimur Verbis , ubi
mstra desunt. (y )Et e recentioribus Jo;
Vossius: Lingua latina tota pene fluxit ex
Grata ; si exceperis ea, qua vel ex primigenia
lingua retinuit,vel k vicinis Celtis accepit.)
( ct) in Prolog: 1 Declamat-. (0 ) Insl: Or:
12. to, quem optime Thoml Gatakerus explicat
in Di/s de stylo NoVi Inst: C:l. G,(y) lib. I,
C: 5. Cons: \Parro lib.% de L. L, ( J') Pras: ad
lib. de Vitiis serm\lat. Cons: Grotius Ep\pt ad
Gallos, &de satiss. Ch. C: s.
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Hinc cernere est Graecae & Latinae Linr
guae parallelisrnum a viris doctis saepius
noratuin. sumat, inquit Ttiomas Ga-
sakerus, qutmcunque voluerit Antoren
„latinum,vix Uneamaliquam deprehen-
des, in qua voces plusculae non occur-
„ranr, quae Graecam originem non redo-
leant tantum, sed palam praeterant, (e)
Quod ipsum deinde allato e prima Vir-
gilii Ecloga exemplo offendit. E* grae-
ca namque origine viginti & quatuor
voces primos ibidem quinque versus con-
ssituentes, rite & ordine deducit.
$.11. At illud vel imprimis conside-
ratione dignissimum est, quod Latini in
expoliendo suo sermone, ita aurium ju-
dicio serviverint, ut omnem sonum pi» •
guem,asj>erum (s agresient, continuo reje-
cerint, unde non exiguus linguae accessit
nitor. Factum hoc videmus in Diphthon-
gis Graecis cu, a» st « alioqui diducto
ore pinguique sono esserendis e. grat;
K&UTtaLhij crapula, (3 asKatru sascinO, <patk
tuscus * a««s AEo!; levis peixos mce*
(e) inDiprside sWi insir. stylo C.I,
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chus, ««Tao* coelum, omog lEot Volvae vinum;
hica lavo, fixi bos, «i* vae &c; quod tamen
in Latinos antiquioris aevi non quadrat,
ut infra videbimus. Asperitatem item
quae ex plurium consonantium concursu
oritur, mitigarunt: Vel duriores illas
comtnissurasab initiis vocum rejiciendo,
Ut: syy/lu areo, Dorice scv&icrJu rado.
Vel vocalem, quae asperum ilium conso-
narum collisura solveret, interponendo,
ut: s.ira. mina, pv&pu* moneo, juiptsjptij me-
mini. Vel alteram consonantium tollen-
do, Ut: pvsauv memor , crrla-iru pi(o, pmso,
srrai/oy AEoi’, orrereov penna, <r(pd?>.u sallo.
Vel denique Tonum agrestiorem modo
quocunque molliendo, ut; aranea,
tvKAanp t actes, y.u.rxocM axilla, augeo,
Donce /3purdu rodo, & ejusmodi
alia pene innumera. C£)
§. III. Diximus linguam Romanam
Graecis orriatum & elegantias debere;
quemadmodum Graecis etiam Praecepto-
ribus usi sunt Oratores Latini, & graeca
haud raro exercitationis ergo declamas-
(£) vid; Gatakerm Cap, z. op: c.
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(elegantur. (*?) Imprimis ad formam
lermonis Attici, quae oppido venusta tui%
(£) exculta est oratio Romana, »r re-
slantur Auctores haud
diligentius exculta suit, eo magis
surrexit nitor. Bx quo tntm, verba (unt
B* Morhosii, (yhestrem tUam popularis in-
gsta naturam Romani exuent,s , (s arBiora
cum Gracis insiituerunt commercia, ita expo,-
liverunt rusttcanam tUam indolem , ut quo se-
licius Atticorum rationes exprimerent, eo ma-
gis (ermo publicus exspundescertt , (s in pro-
vinctarum quoque usum transiret. ( i ) Mo-
dum vero quem in expoliendo sermone
observarum Orat ores,paucis interjectis,
sic tradit idem Auctor: Horrida erant,ait,
antiqua Voces sonique asperi (sinamoeni , bre-
viores, quarum junctura aures offendeban-
tur. Ut vero mollior ejsset oratio, deloBui Ver-
borum {ludebant Oratores, eligebant qua nu-
merosiora erant &sonantiora. Hinc simplicis
repudiabant , assumebant composta, inchoativa,
paragoga,frequentativa, schematum , Tropo-
(r) suetoni i» de lllust: Gram: &Rhet: {&)
QuintiX L(t)liiideFataviniLhlCapi 6»
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ruvt synonymorum usus , numen Oratorii oh
(erva sio , tocum illarum quotidianarum, qua
apud opisicis , mulierculas & agricolas obti-
nebant,rarior usus. Haec fundamenta sunt
omnium virtutum Latinae orationis,quae
tam amplae sunt, ut vix decem volumi-
nibus, ne dum in materia operis adeo
recisi plene sc perfecte narrari queant.
Praecipuae sunt: veterna perspicuitas,
quae in sive dictione,compositione,
& verborum apta collocatione sira. se-
qvuntur (implicitas, suavitas, argutia.
Elementa sunt nomina, verba, sc
particulae. Proinde primis Linguae
tinae Autoribus dilpicienduro erat, quo-
modo secundum linguae naturam illa in-
ter se jungi poffent} tum etiam specia-
tim quibus personis, temporibus, locis,
rebus, nomen vel verbum aliquod esser
adtribuendum. Ad haec, £ suis nomini-
bus quando non saepius disjungebantur
adjuncta, neque etiam substantiva inde-
core ante vel post verba & epitheta
runt polita, ut alia sexcenta omittam,
justa censebatur verborum collocatio.
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Haec enim omnia a consuetudine slve
consensu hominum eruditorum & pru-
dentiorum tunc temporis pendebant*
Jam sive simplicitas rem sine su-
co, citra ambages & circuitionesnude,
licet lub illa (implicitate vel duplex sen-
stis interdum reconditus, declarare sue-
vit. Utramque haec Romanis secit pagi-
nam, adeo ut illis plane , (3 Latine loqui,
aeque valuerit. («) Unde Martialis;
ylhsolbts lepidos nimirum Auguste libellos ,
. Qui /cis Romana (implicitate loqui (A)
Humili quidem praecipue & Bucolico
generi? ur constat, convenit, nihilomi-
nus tamen nec gravitatem, (plendorem
& magnitudinem rejicit, imo hae illam
desiderantut materiam, cui velut formae
ipsae sunt inducendae; nec orationemex-
tenuat simplicitas, (ed reddit magis or-
natam, quemadmodum aurum & vinum
quo simpliciora, eo praestantiora sunt.
Talem simplicitatem illaboratam, sed
(» ) Cie. Pbtlipp: VII C; 17. item lib: 3. de
Orat\ A 7, 20. ( A ) Lib: II. C il.W; Goth. Vdcke*
rodt in dtss\ deAntiq: Eloqx ratione C,
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convenientem & jucundam Bcecleras
observat in Cornelio Nepote &Julio essare ,
atque ex iis praecipue dilcendam suader,
ad quam tamen vix doctissimum quem-
que adspirare posse contendit, (y.) Huic
interdum suaoitas est superaddita pro-
veniens ex translatis quae non unius ge-
neris, sed singulis pene dicendi formis
suere peculiaria, adaeque in uno Auto*
re (aepius diversa, pro vario dicendi ge-
nere, occurrunt. In illis tamen omnibus,
ut generarim dicamus, translationes (unt
'eenushs , paret ae eonvenientes rebus , nota t
apta ae suaves , (») quaeque rem ob ocu-
los quasi ponunt intuendam, ut non est
accuratius Romani nitoris xomie/oy, at-
testantibus id summis Eloquentiae Ma*
gistris, quam si res menti legentis ve!
audientis se statira ingerat. Idem de ar-
gutiis dicendum, quae natae suerunt ex
re ipla, suavitatem in (implicitate essi-
ciebant, atque Romani sales dicebantur.
(p)itt Diss: decomparanda Lmg.lat.faculti
C. i. $. io. (0 Fr. Robor tellus Commnt\
Arist. Pdsti p. i
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Hos Tullius in Papirio Paeto laudat, di-
citque nec sibi alias placere sacetias,
quam Romanas: Ego autem. Paetum al-
loquitur, exishmes licet , quod hebet, mirisi-
ce capior sacetiis maxime Hosiratibur. (£ )
sed haec de cultu Linguae Romanae sus-
siciant : nec enim pluribus hac vice su*
mus vacui. Ulteriorem desideranti co-
gnitionem , meliori, hoc est, suo jure sa-
cient satis, so. Lod. Fiber; Jr. stfirmiter,
Jnton: schorur , Pr. RoborteUus, M. Junius,
Causimus, Boederus, sebejserut, Morhosius,
aliique, ut nihil de Antiquioribus tam
Graecis quam Latinis nunc dicam. Cae-
terum Romanum nitorem genuinum in
omni icribendi dicendive genere prae se
serunt, ut dixi, monumenta scriptorum
aureae & quadantenus argenteae Latini-
tatis ad tempora nostra transmissa. U-
triusque orationis Auctores ordine re-
censuit Vir Cl: Chrisl. Cellarius sen: in pro-
legomenis ad Curas posteriores, qui ibi-
dem videantur. Omnes sua manet laus,
licet dispar scribendi genus’ sint secuti.
ts* Lib:s. ad Fam:
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(«) Pauci qui in Vitruvio , aliisque, notan-
tur idiotismi, forte ad Termonem plebe-
jum propius accedunt. Ultimo in te-
ctione hac obiervamus Romanum hunc
nitidum sive urbanum pronunciationis
suavitate sete a plebejo maniseste di-
stinxisle,ceu verba haec Ciceronis tertio
dt Oratore dialogo evincunt : Me tuus so-
rne ( Catulum sic alloqui singitur Cras-
lus) QT suatttas ista delesiat,, omitto terso-
rum,/ed hanc dico suavitatem , qua exit ex
ore: qua qittdem, ut apud Gratos Atticorum ,
sio in Latinofirmant hujus t(i urbis maxime
propria. Et paucis interjectis : Quare cum
sit quadam certa tox Romani genens urbisque
propria, in qua nil offendi, nihil disfluere,
nihil animadverti possit, nihil friare aut olere
ptregrtnum , hanc sequamur: neque silum ru-
flicam asseritatem , sed etiam peregrinam in-
(olentiam sugere diseaenus. (?r) Quibus ad-
stipulator Fabius: Urbanitate , aix, stgntsi-
lari tideo sermontm pra si serentem in Verbisss sono (s usu proprium quendam gustum ur-
(o) Liklll. de Orat. ». st, (v)n, 4« 44,
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his, (5 samptam ex conversatitne doBorum Ui
citam eruditionem : denique cui contraria sit
rusttcitas. (s)
MEMBRUM TERTIUM.
§. I.
uccedit jam Romanus plebejus
, sive rusticus, termone, ut prae-
> seripsimus, a nitido secun»
* dum plurimas voces &pronun«
dationem, diverius. Etenim, licet non
alia lingua plebis erat vernacula, quara
Latina, («) tamen peculiare aliquid in
(ermone habuerunt servi & rustici, quod
in aliis quoque linguis ulu venire novi»
mus. Quin & ipsis Principibus Romanis,
ut ut optimo vixerint Latinitatis aevo,
aliam in loquendo, quam in seribendo
luisse linguam, scriptores nec rationi-
bus destituti, nec harum rerum ignari,
constanter adfirmant. (/3) Fuerunt qui»
(s ) tosi. Orat. VI. 4. (») Polyd. Vergtl: dt
InVenii rerum L.l. 3. (0 ) vid:CaJpi Barthiurst
jidverj:Lti : 1$. C. 2. item Lik /2; C. s. Esaj>
Rvt. m ad Commvt, Arnobii in p[aL
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dem Romani, teste Valerio Maxim, (y)
in lingua sua propaganda studiosissimi,
verum id praecipue erecta ac confirma-
ta Monarchia tactum est. Antea enim
eo in negotio non ita suerunt occupati,
ut etiamLivius scribac ex Angulari savo-
re concessum rogantibus Cumanis, A. U. Q.
DLXXIII* (id est, C sere & XL anni?
ante Imperatores) ut publice (quod de
scriptis decretisque publicis accipit Li-
psius Latine loquerentur ,pracembusque
iasine vendendi jus essot. (1) Et de Fide-
natibus idem narrat Auctor, quod ma-
gna pars eorum , ut qui coloni Romani?
additi essent, eo tempore Latine (ciebam,
Hmc cernere est, vel post punica bella.,
subacta jam tota Italia, ejus tamen po-
pulis tantum non omnibus linguarum
antiquarum usum suisse integrum } nec
credibile est illum unico leculo ira po-
tuisse exstirpari, ut nulla plane ejus vesti-
gia ad minimum inter agrestes & rusti-
(y) Lib: 2. Cap. 2 (J) de pronune. Lwgi
Lati C. 3. (<) Libi 4», v
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cos remanserint. Notamus interea non
tantum Graecam, Etruscam, Rhericam
&c:sed & linguas Latio viciniores, cu-
jusmodi suerunt: luscutana, Pnnestina,
sabina, Ojca , vocibus maximam partem
a Latina discrepasse. lustuUnt sunt: 7rh
atrus, Quinquatrus, sexatrus, struppus h.
e. sasciculus ex verbenis tactus. Pr<tne-
simi Nefrones , id est, testiculi, Jongitio,
i. e. notio, Coma e. Ciconia. Lingua
sabini fortes dicebantur Ntrones , Mars
Mamers, acutus catus, hasta euris, aurum
ausum , purgamentum sebruum , senex
cajcus-z taem: (£) Vocabula Osca lunt:
Meddix Magistratus, solium solidum, Fa •
met servus, unde postea samulus vox la.
tina. Ungulus annulus, Datibus insamis,
Petor* quatuor, C.asnar lenex &c; (v)
Ex his constitit vulgus Romanum,quod
ut extra controversiam est, sio nulla
disciplina subactum tales complures re-
tinuisle voces & ratio dictitat, & histo-
ria tdtes snnc scientia & side praestat
(•£) Gc\ I. Fustul. C. 15.( v ) t>id. Morb.in dePati
Ltb.C, XI, aliter deultima bae >o« Quint,
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ctssimi. Quintilianum adduxrsse suffieiae
qui suo aevo voces in Romana lingua
non unius generis offendit. Nam terba,
air, aut latina aut peregrina sunn Peregrina
ex omnibui prope dixerim gentibus, ut horni*
nes & infinita etiam multavenerunt, lacto
de Ihuscis (s sabinis (s Pranestinis quoque}
nant eorum strmont utentem VeElium Luci'
lius tnjeslatur. ($■)
$« II, st praeterea ex Latina strictiori
significatu sio dicta,rusticum sermonem,
praesertim in Latio, multa habuisle {nec
enim aliter esse potuit) quis dixerit, ei
non admodum refragabimur. Nam &
illa cum Romana nitida comparata, ru-
sticum & inconditum quid sonat. Ex-
emplum suppeditat Columna rosiraia in
Capitolio Romano memoriae Duilli Con-
•siilis, qui navalem victoriam primo bel-
lo Punico reportavit, vix centum vigin-
ti ante Ciceronem annis, dicata, in qua
verba quae legi possunt lunr ista: Exemet
pro exemit, Leciones pro legiones, lAaci-
(&) lnsi t Orat. /, c. Conser su Cie, Ep. 15«
Libi 9i (\i JFw>
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•slratos pro Magistratus,sxsodant pro essu-
giunt, Puenandod pro pugnando, Enqut
pro inque, marid pro mari, Consol pro
Contui, pro ornavit, NaVebous
pro navibus, Iriresmos pro triremes, Na-
swiprO nummi &c: (») Retinuisse vero
rusticos etiam ejusmodi voces argumen-
to esss potest diversa illorum a Roma-
nis cultioribus ratio pronunciandi, quam
opportunius infra videbimus. sed haec,
«quae originem latinam servant, levia
suerunt. Nam majorem sermonis ulu-
alis partem constituemnt vocabula, quae
a politiori Romana lingua plane suerunt
aliena Haec ideo etiam sordida & ple-
beja (Quintiliano peregrina ut modo
vidimus ) dicebantur,quorum integrum
librum scripsit Lavinius, teste A, Gellio in
No&tbus Atticis, (k) ubi in exemplum e
M. Varrone adsert vocem sculna , pro
qoo qui elegantius locuti sunt, seqacster
fixerunt. Nec mirum cuipiam videri
debet, scripta haecce sordida ad nostram
( t) Vrd: Edoardi Brerewedi Angli strati'
7*t m linguarum p. 54. (a) lib. zoXap. n-
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aetatem non pervenisTe, quandoquidem
& plurima Eruditorum volumina auro
contra aestimanda, ut nimis notum, per-
iere. Exinde tamen non magis inserre
licet iermonem illum sordidum vulgo
non eo tempore suisle peculiarem,quan»
negare Troguin (cripsisse sua,m histori*
am lingua Romana nitida, etiamsi ope*
raejus hodie haud amplius exstent. Pau-
cissimi etiam sunt,qui vulgari illo lerrao*
ne aliquid stylo signarunt, cum
eruditi lingua cultiori & Grammatica
uti mallent; ideo non mirum si advers-
ius temporum -vetustarem minus perstac
re valuerint eorum librsiquemadmodum
nec ullum jam habemus superstirem, qui
in rei sidem advocari posser.
$. III. At quod in scriptoribus lordi*
dis haberi nequit, id in nitidis , quos dse
classicos dicimus, quaeramus. Quanto
enim digniora sunt illorum restimonia*
tanto majori cum evidentia usum linguae
vulgaris probant, quandoquidem non
plebi tantum, led*& Viris in summa di-
gnitate constitutis eundem suisse sami-
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liarem ostendunt. De Caelare Augusto
Octavio memori® prodit C. suetonius
Tranq; sum in quotidiano sermone quadam
frequentius (3 notabiliter usurpasse, ut Utera
ipsius autographa oslentant* Ponit assidue (s
pro (luito, baceolum: pullo, pulleja-
ceum; (spro cerito, vacerrosiim: (s vapi-
de stst habere pro male: (3 betissare pro lan-
guere, quod valgo lachanissare dicitur. Item
simus, pro sumat: (s domos genitivo easu
stngulari pro domus, In ipsa quoque ortho-
graphia, eorum Jequi potius opinionem visut
tsl. ( Augustus } qui perinde (cribendtm
ae loquamur, exishmant. Nam [ape non hie-
ras modo» sed sy liabat aut permutabit, aut
prateriit. (a) Quo sane loco nihil ad recti
nostram adduci potest illustrius. satis
enim usu tunc tritus suit sermo plebe*
jus ('nara alius, quatenus a culto illo di-
versus, haud esse potuit) quandoqui-
dem nec Imperatorem ejus puduerit, si»)
(A) Cip: de vocibus hisce disquiren-
tem bide Is. CaduhonuM in Anitnadvers. ad
h. I. p. nsp. i/o. ( p) Cons: Ctc: Ep. 21: Lti.
9. ad Fam:
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Neque illud minoris existimari debet,
licec ongo latina servetur, quod in Vi-
truvio, qui Augusto aequalis erat, ple-
bitatem, si ita dicere sas est, deprehen-
dant non minimi nominis Critici. sci*
licet familiari sermone illi suit loquen-
dum, ut populus, quae de struendis do-
mibus, aliisque operis ruralibus scribe-
ret, melius intelligeret. Nec tantum in»
tra voces, quarum in arte Architecto-
nica ususest, haec ejus rusticitas stetie,
quin in aliis etiam quam plurimis, li-
cet, ut dixi, lannae propaginis sint, sin-
gulare quid tam in earum derivatione,
quam inlolenti constructione observa-
tumest. Hujusmodi sunt: officinator hoc
est saber., & t(se shpra Bibliothecam, id est,
praeesse bibliothecae &c: In eo quoque
a reliquorum abit consuetudme Aucto-
rum, quod plurali numero utatur pro
smgulari. (►) Haud raro enim narrat
praeceptorum doctrinas, copias disciptinarum ,
/erepturas commentariorum, ratiocinationes
edificiorum, aeris (scX Interdum vetusta-
(0 Pid. Bartb, Adurs Lih: 24, C. 12.
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tJhs , dulcedinibus , industriis, propagationi-
hui Jolltrtds, sete oblectat. (£) Contra
kges Grammaticas vel potius linguae
genium, se in multis peccasse nec ip(e
dissitetur* quin ultro id agnotcens ve-
niam precatur, dum ita: Peto , inquit,
Casar ts a te, &ab his, qui mea Volumina
simi letluri,/£ quid parum ad artis Gramt
mattea regulam fuerit explicatum, ignoseatit.
Namque nm uti sutnmus Pbilosophus, net
Pactor disertus, nec Grammaticus summus,
sid ut architectus his literis imbutus, bae
visus sim seribere (0) Unde clarissime
constat plebem, nec stante Romana elo-
quentia, tuam linguam adregulas Gram-
maticas exegisse, sicut & notat Bar>
sidus ex Curio Fortunatiano Rhetore,
qui suo aevo, hunc theatrum, hunc prodi•
gtum, viriose dictum oblervavit, (a-)
§. IV. Notabili porro distinctione se-
cundum translata incomtior urbano e-
rar sermo plebejus exempla omnia &
similitudines de agris, bobus, caeleris-
(|) ProoiM'. Lib. PII. (e) Lih\ /. C*p. I,
[7r \ Advtrsur» Irisn XIII, Cap, 2.
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que rebbs rustiCanis ducens. ( j>) Ve-*
rom quidem est, metaphoras tantum
non omnem sermoni conciliare orna-
tum; At id non faciunt, nisi a rebus
praestantibus suerint tonnae; unde suas
a divinis plerumque arcessit lingua san-
cta Hebraea. Vocabula quippe vilioris
significatus ad rem quamcunque vel
exornandam vel exaggerandam adhibi-
ta, quia ipsaab omni ornatu procul -
lunt, ideo nec orationem ornatam vel
elegantem, ted exilem atque agrestetn*
qualis rusticorGsuir, necessario reddunt.
Denique ad pronunciarionem quod at*
tinet, ea pariter multum ex seculo an->
siquiore traxisse videtur. At illud ut (n*
prainnuimus, tum in Diphthongis pin-
gue quid & latum lonuit; exempli caus*
la: Mousaj , Cdjraj , Ojsus, Jonre , id est ,
Musae, curae, usus, jurertum in initiis
tocum duriores habuit Conlonantium
commissuras, ut ex vetustis monumen-
(s) Cons: JoiL. Vsots dt RutJktndi L: i.
P*i47 •
'
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tis & scriptoribus fidei haud dubiaecon-
slat. Dixerunt enim non tantum ssunem ,
sfundam, ssungunt i sed & stlembum, silius y
si locum , stritavum dcc: (r) Jam Romano
tempore qui antiquam pronunciatio-
nem affectarunt, imitati sunt rusticos
voce agresti & lata, unde conslabit quo-
que non aliam quam priscam illam pin-
guem & crassam imprimis pronuncian*
di rationem plebi tunc suisse usitaram,
ceu dilucide haec omnia suoque calamo
expedivit Tullius,qui ita: Ruflica box,
inquit, (s agresiis quosdam deleilas, qut
magis antiquitatem , si ita sonti, firmo eo-
rum retinere bideatur , ut tuus , Catule , si-
datis L. Cotta gaudere Videtur gravitate lin-
gua sonoque bocis agrtsii, (s illud, quod lo-
quitur, Arisicum bisum iri putat, si piant
fuerit rusiicanum. Et post pauca inter-
jecta: Cotta noster , cujus tu iUa lata , sul-
pici , nonmnquam imitaris, ut jitaUteram
(<r) Vide Gatakerunt in Dissert: de N
Jnsi, stylo p. 5. & g.
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talias & E pUtussime dicas, tm) mihi ora'
tores antiquos , ssd tnejjores videris imi •
tari. ( r )
sed cum diutius explicationi nobilis-
simae hujus materiei, propter caussas
domi notas, haud liceat immorari, id-
citco quae jam pro ingenii temporisque
angustia allata sunt, Candido Lector?
penitus commendo, gloriatrug
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